








Tisdagen den 3 Oktober 1882.
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrorå 107*i säljasiNya tea-tern, Brunnshuset ochSocietetshuset äfvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-
meration emottages till ett pris







Alla till en väl sorterad
jernhanilel hör. artiklar.
A. Parviainen & C:o,







varieté-teatern kl. i/.i8 e. m.
Musikali k soirée iKuistuiieitil
kl. 4 e. m
s
I
i Tapeter och rullåer
af nyaste slag i
Georg Rieks' tapetmagasin,
N. Eäplanadgatan 27.
iiiMA':■--■.-." ■■" ■- ',ft'./.;'j; v^'.'"'^~;>*.r-|i"'<*"V>'- '-*''^ Yl'|J'||Vl'lf*
ä^~ Lösnummer-försäljning af
 I'rogrambladet" är numera an-
ordnad ihr A. A. F. Lindberns
cigarr-butiker, Unionsgatan n:o
23 och Norra JBsplanadgatan33,
iHelsingfors nya cigarrhandel,
Glogatan1(Granqvists nyasten-
hus), äfvensom å Teater-icafféet




dets aiiiions-kontor, som är in-
rymdt ihr A. L.Hartwallsbutik
vid Senatstorget, iifveniNyatea-
terns biljett-kontor.

































Alexandersgatan 52 (telefonnummer 272)
köper man förmånligast
Bröd,Viner, Branvinrr (specia-
litet Kristallen), Mom, Cognac,
Punsch, Likörer,in. m., in. in.
085..' Ett större lager gamla











af alla slag & bigödningsämnen
hos SCHILUT & HALLBERG.
En middag på Hasselbacken
(FrÄn en tillfällig Stockholmsmeddelare.)
(Forts. fr. mr 10.)
Innan man visste om var den lån-
ga  listan" expedierad,man reste sig
från bordet, samspråkade en stund
och så ljödkallelsen till en serie ta-
blåer, anordnade af prof. G. Saloman
och framställande: Ungdomstiden i
Wien, Gästfriheten (såsom  Philemon
& Baucis"j, Gifmidheten, Byggnads-
konsten och Familjelyckan;härtillupp-
lästes följande utdrag ur hrHedbergs
ofvannämnda dikt:
»Och statens män och politikens med
Och män från riksdag, rådhus-, tull-
och packhus
Man trängas ser blandtätakonstnärs-
led,
Ock alla hylla sig- om Hasselbacclms.










(Bruden, brudgummen, bröllops- och marknadsfolk.)
"
*) Ingrids rollutföres af fru Emma Engdahl.
OllS.! Teaterns biljettkontor är fippet representationsdagarna: söcknedagarna frånkl. 9
f. m till l/,8 e. m. samt från kl.4e. m.j sön- och helgdagar från kl. 9-10 f. m. samt från kl. 3e.m.,
äfvensom de dagar, representationer icke gifias, från kl.12-VjS. Vid förköp före representationsda-
gen trlägges för lnarje biljett 10 procent utöfvtr priset.
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 11 e. m.
För tredje gången
Siri Brahe o. Johan Gyllenstjerna.
Skådespel i3 akter af konung Gustaf 111.
P ersonerna:
Ebbaßjelke, riks-drotsen frThemap^B^^^l
Nils Gyllenstjernas enka. . .FruSkotte^B
Anna Gyllenstjerna,Ebbaßjelkes
|
yngsta dotter Fröken Grahn|
Siri Brahe, Ebba Bjelkes friimlc^^^^^^^a
hot jungfru bos prinsessanAnna.B
Förlotvad med Erik Turesonß
Bjelke, i hemlighet gift med .10-H
han Gyllenstjerna. I
Stiua Persilotter, Peder Stoijicsß
dotter, upptöddmed Anna <O''-H^l^^^H
lenstjerna Fröken Nyman
JohauGylleastjerna,KblialijclkcsM
och riks-drotsens äldste mhi::<:■
Sigismunds parti. 1 hcuili^lu-t^^^^^^^J
gift med Siri Brahc^^^H^H
(Å Ebba Bjelkes enkesäte, ett slottpå gra!
Erik Tureson Bjelke, ståthållare
öfverKalmar län. Af Carl IX:s
Darti. Förlofvadmed SiriBrahe Herr S. Malmgren
Erik Göranson Tegel, konung
Eriks gunstling, GöranPersons
ende son, Carl IX:s förnämste
ombudsman Herr Grevillius.
Peder Stolpe, en gammal officer,
som tjenat under riks drotsens
fana; nu fruEbbaßjelkes stall-
mästare och förnämste betjent Herr Agardh.
Gustaf Adolf, Sveriges kronprins Herr Olsson.
GöranNilssonGyllenstjerna,Ebba
Bjelkesochriks-drotsens yngste
son, ai Carl IX:s parti. Officer
i kronprinsenskrigshär . , . Herr Franck.
.sen af Kalmars län. Midsommaren 1611.)
FrökenReis
Herr Bränder,
Derefter gifves för tredje gången
Tillfället gör tjufven.
Divertissement i1 att med sång af C. I.Hallman.
Marjo, nämndemans-enka . . .Fröken Wessler.
Ingridj Marjos dotter *)
Pelle, mjölnardräng, kär i Ingrid Herr Salzenstein
Lullius, klockare, kär 1 Marjo. . „ Skotte.
En bondfl.cka Fröken Hagman.
Herr Agardh„ Franck.„ Bränder,
En enkling . . .
En ung bonddräng
En ryttare . . .
Fru AgardhEn prostinna







En skjutspojke. . .
En halffull bonde. .



























5. Jubel-ouvertnre C. M. v. Weber.
§UF* Biljetter a 3 rak ihr
G. W. Edlunds bokhandel äf-
vensora vid ingången; för hrr
studenter a 1 mk hos vakt-
mästar Palenius.
Från teaterverlden.
— Knut Almlöfär engageradatt
uppträda på Stora teaterniGöteborg
vid 10 eller 12 representationerun-
der denna månad, iDnan konstnären
anträder en tillätnnad resa till utlan-
det. Gästspelet kommer att taga sin
början den 9 oktober, sedan lir Alm-
löf först iStockholm medverkat vid
firandet af kgl. Stora teaterns hundra-
års jubileum
Det gamla Stockholm mins hvad du
det varit,
Det glada Stockholm dig sin tackhem
bär,
Det nya Stockholm kommer och här
Och visar,hödtidsklädtpå tidsom farit,
Och derför vilja vi ikorta drag
För sjuttiåren med ungdomssinnet
Framställa bilderfrån hans flydda dag,
För honom kära lekande för minnet,
Allvarliga kanske också ibland
Som lifvet sjelft, ty icke gick dinbana
Beständigt fram bland rika blomster-
land;
Du har nog pröfvat storm vid ste-
nig strand
Och kämpat manligt under mödans
fana.
Se här en bild ifrån din ungdomstid,
Då läroårens bragd du måste sköta,
Då kanske 'Sägen icke var så blid,
Som frukterna af mödan voro söta!
Hur ofta stod du trött och röd och
varm
Vid heta ungeniden lätta dvägten!
Men hur du bakade med kratig arm
Och lyssnade på Donaustadens larm,
Så blef ej verlden luradpåkonfekten.
Så kom du hem och såg se'n klart
ditt mål:
Att bygga tempelupp förGästfriheten,
Först Phoenix stegurBarnhuskällans-
bål,
Men der var aldrig gästfritt somI
veten.
Och se'n du fann dinrättaverknings-
krets,
Det vackra, verldsbekanta Hasselbac-
ken,
Der gästfrihet åt tusenden beredts,
Der vinet aldrig surnat, maten svedts
Och värden aldrigbleknat förattacken.
Gif plats, gif plats för hans arrange-
mang,
Du Ganymedes, så inorr somisöder!
Pygméer, bojen er för hans talang,
När fester stunda och när drufvan
blöder!
Se, huru budskap komma fjerran från
Vid landtbruksmöten och vid konst-
närsgillen!
ge stolt, o Stockholm, hur han går i
lån
Till sjelfva Göteborg,din Davidson,
Den främste ibland seklets festbords-
snillen!
Hvem mins ej grundlagsfetenvid lians
bord,
Och när studenterna de komma sam-
man?
Och när naturens vänner ivår nord
Der gjorde forskningar i fröjd och
gamman?




Föreställning hvarje afton från kl

















På rullande klot, utföres af frök-




Fåfäng önskan af Collon, utföres
på stråkcittra af hr Max Hofer.
Uppträdande på ståltrådslina af
fröken Angelina Wartenberg.
8. Bufet-musical utföres af hr Terry
(15 minuters paus.)
Musik-nummer.




Marmor-tablåer uttöres af hela säll-
skapet Wartenberg.
Obs.! Imorgon nytt program!
Stod fram ibronsenunder gamlaeken,
Och eldar strålade ihöstens qväll.
Och värden sjelf stod vid raketers
<>*,*».>f fe* smäll
Och log så"godt åt allvaret och leken.
Och hvem^af er har icke pröfvåt på
Hans gästfrihet i hemmet, när han
lade
Offentligheten bort, förnöjdatt få
Bland barn och vänner varablottden
glade?
Så älskvärd som han der görles hon-
neurs
Och lätt och muntert svänger sig på
klacken,
Så som han gästerna der sörjer för
Hed öppethjerta och medfriskthumör,
Fördunklar han sig sjelf på Hassel-
backen.
En annan bild:Se nödenhur dengår
Så blek om kindenpå denkändaplat-
sen.
Der den se'n gammalt vet att hjelp
den får
Och mod att återpröfvapåseglatsen!
Ja, må idag vi hylla, en och livar,
Den tysta kraft, som torkat nödens
tårar,
Som ej med gifmildhetenbraskathar,
Men som ivinterns isigt kalla dar
För armodet framtrollatsoloch vårar!
Jag vet hur- tyst och uti hemlighet
De många tomma korgarblifva fylda;
Jag känner hem, der af hansgifmild-
het
De nakna väggarstrålatsom förgylda.
Jag ögon sett på nytt upptända bli
Vid ljudet af hans namn med hop-
pets gnista,
Sett tacksamhetens tårar le deri —
Men, inga namn! De skulle flerabli
Än damernas på Leporellos lista!
Och den som tror att festens foremål
Blott kan servera mat och glas med
vin i,
Den visar jag en bild, som granskas
tål
—
Ja, till och med af gamle Bianchini.
Ty der det stod, hans lillaschweizeri,
Och der han gick och ledde sig vid
repet,
Der står nu ett palats med stil uti,
Och Wilhelm Davidson, det veta vi,
Det byggt i stället för det gamla
skräpet.
Och ner åt parken se'n! Se hvilka
hus,
Som gamla Packartorgetssida kransa!
Se hur de bada sig isolens ljus,
Hur Stockholmsgracerna förbi dem
svansa!
O, bygg än flera hus, vår jubilar!
Ja sluta ej, det vore evig skada!
Ty du har smak och penningar du
har,
Och Stockholm har så många ruckel
qvar!
Bygg gerna om hvarenda Stockholms-
lada!
Se der vår önskan vid det taklagsöl
Der nu förtbyggherrnmurarené dricka!
Men detta är en sak, som ej tål sol,
Bygg hörnen lika blott, tillpunkt och
pricka!
Se'n skall en dag en tacksam efter-
verld
Slå hop till ett debegge skilda torgen
Och resa en staty som hedersgärd
Af Hasselbackens populära värd,
Som gjordeslutpåbittraruckelsorgen!
Och nu till slut enbildutaf livadbäst
Du förer med som segerpris från fär-
den,
Och sota går utanpå all yttre fest
Det som är mannens bästa vinst i
verlden!
Se detta perlband utaf barnbarn, se
Hur rosenkindad kärlek mot dig my-
ser,
Hur klara, glada barnaögon le!
Se här din efterverld som knoppas!
Se,
Hur tack åt morfarihvart ögalyser!"
En täck höstvisa af hr Frans Ho-
dell, sjungen af direktörV. Holmqvist,
hvari skaldenlyckönskadedagenshjel-
te till  sjutti vårar och en höst", af-
slöt den officiellare afdelningen, men
ännu en längre stund sannade gäster-
na de ord, som stå att läsaiettgam-
malt lustspel från 50-talet:




SOn liar erhållit anställning såsom re-
gissör och garderobier vid den nya
Dagmarteatern iKöpenhamn.Imån-
dags kunde hr Å  säger Dags-Avisen,
fira sitt 25-års jubileumsamtidigt med
Folketeatret. Han var nemligen re-
gisör hos direktörLange under den-
nes första sejour på Folketeatret ocli
har således varit den förste, som på
nämnda teater  låtit ridån gå upp."— Direktör Avg. Sandberg,
som tillbringat de tre senaste åren i
Finland, liar från den 1oktober för-
hyrt Vaudevilleteatern ( Blanch tea-
ter") iStockholm för att der med ett
































Helsingfors, U:fors Dagblads tryckeri, 1882.
